






































en  productos  exportados.  El  presente  proyecto  trata  de  estudiar  y  analizar  la  situación  del 
sector  auxiliar  de  la  automoción  en  Aragón  para  posteriormente  proponer  las medidas  de 
actuación que deberían adoptar estas empresas con el fin de adaptarse al cambiante mercado. 
El contexto actual de crisis económica global que comenzó aproximadamente en el año 2007 
ha  dado  lugar  a  una  retracción  del  consumo  en  general.  En  particular,  se  estudiarán  las 
posibilidades de diversificación de  la producción como estrategia de  futuro de  las empresas 
auxiliares del sector de la automoción aragonesas. El objetivo principal de este proyecto es la 
búsqueda  y  determinación  de  los  sectores  emergentes  de  la  economía  aragonesa  para 
posteriormente proporcionar alternativas más específicas de  los productos hacia  los que  las 
empresas auxiliares deberían orientar  en parte, o totalmente si fuera necesario, su producción 
en el caso de que  tengan  la capacidad para ello, consiguiendo así asegurar  la continuidad y 






el  empleo  a  causa  de  la  crisis.  Tras  esto,  se  realizará  un  análisis  más  detallado  de  las 
circunstancias actuales de  la  industria de automoción, para con ello así presentar  las posibles 
medidas de actuación a tomar a  la hora de  intentar mejorar  las perspectivas de  las empresas 
del sector de automoción. Tras esto, se analizará más en detalle el concepto de diversificación.  
En el siguiente apartado se procederá a la identificación de los sectores de futuro de la 
economía  aragonesa,  para  ello,  el  procedimiento  a  seguir  será  el  análisis  del marco  input‐
output  de  Aragón  más  actual  disponible,  es  decir,  los  datos  sobre  las  importaciones, 
exportaciones y destino de la producción, clasificadas según sector de actividad CNAE llevadas 
a cabo en  la comunidad de Aragón, así como el estudio de  las  importaciones y exportaciones 









parte, según sea necesario, debido a  la reducción de  la demanda de  los productos que hasta 
ahora fabricaban, con el fin de mantener la plantilla y el volumen de ventas anterior a la crisis 


































































económico  en  la  exportación  de  productos.  El  proyecto  tiene  por  objetivo  principal  la 
propuesta  de  alternativas  orientadas  a  superar  el  bache  que  está  experimentando  esta 
industria en Aragón. 
Este  escenario  de  recesión  ha  dado  lugar  a  una  disminución  generalizada  de  la 
demanda de bienes y  servicios por parte de  los  consumidores. Se estudiará en particular  la 
diversificación  de  la  producción  como  estrategia  de  futuro  de  las  empresas  auxiliares  del 
sector de la automoción aragonesas.  
Si  la  importancia  de  esta  industria  es  elevada  de  por  sí,  además  se  ha  de  tener  en 














Y es que no  todas  las actividades  tienen  la misma  facilidad para generar efectos de 
realimentación a partir de una variación de su propia demanda. Ello depende de la dirección e 
intensidad  de  las  interdependencias  que mantengan  en  el  seno  del  sistema  económico  y, 
especialmente, de su posición en la estructura productiva.  
Además de todo esto, la situación geográfica y las comunicaciones de Aragón sitúan a 












Esta  privilegiada  localización  representa  una  ventaja  competitiva  por  reducción  del 
coste y del tiempo de tránsito ya que constituye un punto óptimo de  la ubicación de plantas 
productivas  y  de  distribución,  para  el mercado  nacional  y  europeo.  También  es  centro  del 









El  proyecto  continúa  la  línea  de  investigación  abierta  por  otros  realizados  en  el 





Tomando  esta  importante  cuestión  como punto de partida, desde  este proyecto  se 
pretende contribuir a esa línea  mediante la aportación de una visión mucho más detallada  y 
realista mostrando  los  datos  concretos  sobre  el  estado  y  composición  del mercado  y  de  la 
situación económica en la actualidad para así servir de guía y referencia al mundo empresarial 




















su  capacidad  productiva  y  permitir  el  mantenimiento  del  mayor  número  posible  de  los 
trabajadores con los que cuentan actualmente en plantilla redirigiendo su enfoque estratégico 
















los  diferentes  sectores  económicos  y  a  continuación  y  más  en  detalle  se  procede  a  la 
elaboración de un análisis más detallado de  la situación concreta en Aragón. Para ello se han 
tenido en cuenta los datos referentes al PIB y su composición, la evolución en los últimos años 
del empleo destacando  la composición y procedencia de  los puestos de  trabajo   destruidos. 
También se han analizado las características hasta el año 2008 del comercio de Aragón con el 
resto de España, es decir,  interregional, poniendo de manifiesto cuáles son  las comunidades 
con  mayor  peso  en  las  relaciones  comerciales,  así  como  los  productos  más  vendidos  y 
comprados por la comunidad aragonesa. 
Tras  esto,  se  ha  tratado  de  plasmar  con  todo  el  realismo  posible  las  circunstancias 
actuales  que  rodean  al  sector  industrial  en  Aragón,  poniendo  de  manifiesto  la  situación 
concreta del empleo teniendo en cuenta el progresivo aumento del número de Expedientes de 
Regulación de Empleo(ERES)  llevados a cabo en  los últimos años y analizando  la composición 
del  tejido  empresarial  aragonés,  mostrando  los  sectores  a  los  que  mayoritariamente 
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Más detenidamente se analiza  la  industria de automoción en Aragón,  resaltando sus 
características principales y el peso e importancia que supone para la Comunidad. Se hace un 
recorrido de la evolución de la fabricación de vehículos en los últimos años, la facturación y se 
muestran  los  resultados  de  la  encuesta  realizada  por  el  Clúster  de  automoción  de Aragón, 
sobre  la percepción  actual del  sector por parte de  los principales  implicados,  como  son  las 
empresas auxiliares. Datos  sobre el empleo y ERES, y  finalmente un análisis DAFO al propio 




(MIO) más  actual  disponible,  es  decir,  los  datos  sobre  las  importaciones,  exportaciones  y 





En el caso del marco  Input‐Output  lo que se ha hecho ha sido resaltar cuales son  los 
sectores más  importadores  y  qué  productos,  ya  que  éstos  serán  los  que  representen  los 
sectores de  futuro, por  ser  los más demandados, y por  tanto  son  los que  se encuentran en 
mejor momento. También  se han  tenido en cuenta  las exportaciones  realizadas, viendo qué 
productos  son  los  que más mercado  tienen,  y  lo  que  es más  importante,  el  destino  de  las 
mismas para con ello ver hacia donde se deben centrar los esfuerzos a la hora de diversificar la 
producción.  Para  completar  el  estudio  se  ha  utilizado  el MIO  para  realizar  una  estimación 
teórica del  impacto que supondría  la caída de  las ventas de GM España en  la producción y el 
empleo en los años 2008 y 2009 en Aragón.  Además  se ha consultado la base de datos de las 
Cámaras de Comercio, obteniendo ahí los datos correspondientes a 2010, con una información 





según  la  importancia  relativa  del  factor  a  la  hora  de  proponer  la  diversificación  de  la 
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Tras  esto  se  procederá  al  estudio  de  los  arboles  tecnológicos  existentes.  Un  árbol 
tecnológico no es más que una propuesta de nuevas alternativas en producto y/o servicio a 
partir  de  una  tecnología  clave  para  la  empresa.  Con  ellos,  la  tecnología  disponible  y  la 
jerarquización  de  sectores  obtenida  en  apartados  anteriores  se  propondrán  los  productos 
concretos hacia  los que  las empresas auxiliares presentes en  la base de datos del Portal de 
Subcontratación han de derivar  su producción,  totalmente o en parte,  según  sea necesario, 
























































concedieron  hipotecas  a  personas  con  empleos  inestables  o  con  pocos  ingresos,  con  la 
confianza de que el precio de las casas nunca bajaría, lo que compensaría la posibilidad de que 
estas personas dejaran de pagar. Pero al final, la burbuja  inmobiliaria estalló y comenzaron a 
aumentar  los impagos  de  las  hipotecas,  lo  que  acabó  por  provocar  que el  precio  de  los 




Los  bancos  de  EEUU  comenzaron  entonces  a  tener  fuertes  pérdidas  y  a  desconfiar 
unos de otros, una  situación que comienza a contagiarse por  todo el mundo. Los bancos  se 
prestan dinero entre sí para hacer frente a sus obligaciones, cobrándose  intereses para hacer 
estas  operaciones  rentables. Sus  recelos  a  la  hora  de  prestar  hicieron  que  esos  intereses 
subieran, provocando, indirectamente, que las hipotecas en España acabasen encareciéndose. 
La falta de dinero de  los bancos hizo que  se dieran menos préstamos  a  empresas  y 




la economía  real, es decir, una época de  recesión. Esto se debe  también a que  la psicología 
juega un papel muy  importante en  la economía. La confianza de  los ciudadanos cae cada vez 
más,  lo  que  produce  un mayor  temor  a  consumir,  algo  que  acaba  por  dañar  aún más  el 
crecimiento. 
Las economías de todo el mundo se vieron afectadas por la carencia de crédito. Ciertos 
gobiernos  nacionalizaron  los  bancos,  como  en Islandia y Francia.  Los  bancos  centrales  en 
Contexto económico  2 
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EE.UU., Canadá y  algunas  partes  de  Europa  tomaron  la  coordinación  sin  precedentes  de  un 
recorte de medio punto por ciento de los tipos de interés en un esfuerzo para aliviar la crisis.  
El dólar  sufrió un proceso  constante de depreciación  y el déficit  comercial  continuó 
batiendo récords. La ventaja exportadora por un dólar débil fue completamente anulada en el 
intercambio comercial por el alza de  los precios del petróleo, del cual EEUU  importa el 50%. 




El  fenómeno  se  expandió  rápidamente  por  diversos  países  europeos,  y  algunos 
sufrieron graves efectos. Dinamarca entró en  recesión en el primer  trimestre de 2008. En el 
segundo trimestre de 2008, el conjunto de  la economía de  la eurozona se contrajo un  ‐0,2%, 
encabezada  por  los  retrocesos  en Francia (‐0,3%)  y Alemania (‐0,5%).  Otras  economías 
importantes,  como  la española,  evitaron  la  contracción  (+0,1%)  pero  crecieron  muy 
débilmente en el mismo periodo, con fuertes incrementos en el desempleo. 










financieras  españolas  para  garantizar  la  financiación  de  empresas  y  ciudadanos.  Dado  que 
Europa  representa  el  30%  del  comercio mundial,  retrasará  la  recuperación  de  la  economía 
mundial. 
Para marzo de 2009, los mercados bursátiles y de bonos repuntaron un poco. Además, 
se  alivió  la  presión  sobre  algunas  firmas  financieras  de  EE.  UU. El  Fondo  Monetario 
Internacional (FMI) informó de que los sistemas financieros de Europa, Estados Unidos y Japón 
registrarían  entre  2007  y  2010  4,1  billones  de  dólares  en  pérdidas.  El  FMI  incluso  propuso 












A  lo  largo  de  2010,  la  economía  española  inició  un  camino  de  suave  recuperación, 
sometida  a  algunas  oscilaciones  como  consecuencia  del  efecto  que  algunas  medidas 
transitorias tuvieron sobre el perfil del gasto interno. Las estimaciones realizadas señalan que 
en el último  trimestre  continuó  la  recuperación,  con un aumento  intertrimestral del PIB del 
0,2%,  que  supone  un  aumento  del  0,6%  en  su  tasa  interanual.  Por  el  lado  del  gasto,  la 
demanda  nacional  retrocedió  levemente  (un  0,7%  en  tasa  interanual),  mientras  que  la 
aportación de la demanda exterior neta al PIB se incrementó en tres décimas, hasta situarse en 
1,3%. 









de  la  demanda  interna  retrocedieron  como  consecuencia  de  las medidas  de  consolidación 
presupuestaria, mientras que la inversión residencial suavizó su tasa de descenso.  






producción  no  fue  suficiente  para  generar  empleo  neto,  que  continuó  contrayéndose  por 
décimo  trimestre  consecutivo,  con  un  retroceso  del  2,3%,  lastrado  por  la  desfavorable 
evolución  de  la  construcción,  pero  también  por  las  dificultades  para  generar  puestos  de 
trabajo del  resto de  actividades.  La oferta  laboral experimentó  cierto  repunte  a  lo  largo de 
2010, lo que también contribuyó al incremento de la tasa de paro, hasta el 20,3% en el cuarto 
trimestre,  según  la  Encuesta  de  Población  Activa  (EPA).  En  este  entorno  de  debilidad  del 
mercado  de  trabajo,  el  incremento  de  los  costes  laborales  se  ajustó  a  la  baja  en  2010,  de 
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Por  otra  parte,  la  trayectoria  ascendente  en  los  precios  de  las materas  primas  se 
intensificó en el último  tramo de 2010 y en  las primeras semanas de 2011, de modo que el 
precio  del  petróleo  alcanzaba  a  finales  de  enero  el máximo  de  los  dos  últimos  años  (100 
dólares por barril), al  igual que ocurría con  los precios de  los metales y de  los alimentos. En 
estas  circunstancias,  en  el  transcurso  de  los  últimos  trimestres  se  han  producido  un 
incremento relativamente generalizado de  la  inflación a escala mundial y un deterioro de  las 
perspectivas sobre la evolución futura de los precios en aquellos países que se encuentran en 
un momento cíclico más avanzado. 
En  España,  la  inestabilidad  financiera  se  manifestó  en  acusadas  caídas  de  las 
cotizaciones bursátiles en el último trimestre de 2010 (que elevaron  las pérdidas del  IBEX 35 
en  el  conjunto  de  2010  hasta  el  17,4%),  en  repuntes  en  las  primas  de  riesgo  de  la  deuda 
pública y en  incrementos en  las primas de riesgo de  los valores de renta  fija emitidos por el 
sector  privado,  especialmente  de  las  empresas  financieras.  En  el mercado  inmobiliario,  el 
precio de la vivienda atenuó su ritmo de descenso, registrando una caída en su tasa interanual 
del  3,5%  en  el  cuarto  trimestre  de  2010  (–6,3%  un  año  antes).  Ello  sitúa  la  corrección 
acumulada, desde el máximo alcanzado en marzo de 2008, en el 13% en términos nominales. 




la  habían  soportado  durante  la  fase  más  aguda  de  la  recesión  y  de  pérdida  de  poder 
adquisitivo por el aumento de la inflación. Por su parte, la riqueza también disminuyó, si bien 
con  menor  intensidad  que  en  2009,  tanto  en  su  componente  financiero  como  en  el 
inmobiliario. Con este trasfondo,  la tasa de ahorro de  los hogares cayó con  intensidad, hasta 
situarse en el 14,4% de la renta disponible en el tercer trimestre, un 3,6% por debajo del nivel 
máximo (18%) alcanzado a finales de 2009. 




a  su nivel máximo, que  se alcanzó en 2007, en un 45%;  y  su peso en el PIB, en el 4%, por 







0,3%  de  septiembre).  Esta  evolución,  junto  con  la  evolución  esperada  para  la  renta  en  los 
meses  finales de 2010, apunta a  la estabilización de  la  ratio de endeudamiento en el cuarto 
trimestre,  en  niveles  similares  a  los  de  los  dos  últimos  años.  Según  la  información  de  las 
Contexto económico  2 
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cuentas  no  financieras  correspondientes  al  tercer  trimestre,  el  sector  de  hogares  habría 




también  una  recuperación  en  los meses  finales  del  ejercicio,  localizada,  sobre  todo,  en  el 
componente  de  bienes  de  equipo,  que  se  vio  impulsada  por  la  fortaleza  de  la  demanda 
exterior  y  por  la mejora de  la  situación  patrimonial  de  las  empresas  a  lo  largo  del  año.  Se 
estima  una  tasa  de  variación  interanual  de  la  inversión  en  equipo  del  2,4%  en  el  cuarto 
trimestre,  que  situaría  su  crecimiento medio  en  2010  en  el  entorno  del  2%  (frente  a  un 




En  el  conjunto  del  año,  la  reactivación  recayó  sobre  las  actividades manufactureras 
(1,4%)  y  los  servicios  de mercado  (0,6%),  frente  a  una  intensificación  de  la  caída  del  valor 
añadido de la construcción (–6,9%), que comporta, en comparación con lo ocurrido en los dos 







países  emergentes.  Aunque  también  mejoró  la  situación  económica  de  los  países 
desarrollados, quedan dudas sobre la fortaleza a medio plazo de la recuperación en numerosas 
economías. Por su parte, en la zona del euro la reactivación prosiguió a un ritmo moderado y 
desigual,  tanto  por  componentes,  ya  que  continuó  basada  en  las  exportaciones,  como  por 











En  el  siguiente  apartado  se  presentará  una  visión  general  sobre  la  situación  y 
composición  actual  de  la  economía  aragonesa.  Posteriormente  se  estudiará  de  forma más 




visto  afectadas  con  intensidades  diferentes  debido,  en  buena  parte,  a  sus  respectivas 




En  lo  que  respecta  al  sector  exterior,  la  crisis  también  ha  dejado  huella  en  las 
relaciones comerciales con el resto del mundo, pero con una evolución a la baja mayor de las 







Producto  interior bruto: medida de  actividad  económica,  es  el  valor de  los bienes  y 
servicios  producidos  en  una  región  menos  los  bienes  y  servicios  que  se  utilizan  para 
producirlos.  
Renta  disponible  bruta:  mide  los  ingresos  de  que  disponen  los  residentes  de  un 
territorio para destinarlos al consumo o al ahorro. 
 
Como  se  puede  comprobar  en  los  datos  de  la  Tabla  1,  el  PIB  de  la  Comunidad 
Autónoma  sufrió  en 2009 un descenso del 4,52 %,  lejos del  crecimiento del 0,84% del  año 
anterior. Este desplome de  la economía aragonesa ha estado condicionado en 2009 por  tres 
factores.  En  primer  lugar,  por  la  ausencia  de  la  actividad  extraordinaria  asociada  a  la 
Exposición Internacional de Zaragoza 2008, que supuso, en el transcurso de  los tres primeros 








  Año 2007   Año 2008  Año 2009  2007/2006  2008/2007   2009/2008 
PIB  32.906   34.072   32.497   4,45%*   0,84%*   ‐4,52%* 
PIB per cápita  25.599   26.093   24.656   6,89%   1,92%   ‐5,51% 
RDB  21.018   22.313       ‐   6,10%   6,16%        ‐ 
RDB per cápita  16.346   17.083       ‐   ‐4,40%   4,51  ‐ 
Contexto económico  2 
 






En  el  gráfico  se  puede  seguir  la  evolución  a  lo  largo  de  los  últimos  diez  años  de  los 
componentes del PIB. Salta a  la vista que todos han sufrido un retroceso elevado a partir del 










La  crisis económica  iniciada a mediados de 2007 ha provocado en el ámbito  laboral 




retomado  el  escenario  de  1994,  superando  en  España  la  barrera  histórica  de  los  cuatro 
millones de parados y en Aragón de  los ochenta y cinco mil. No obstante,  los datos sobre  la 









se muestra  la variación relativa entre  las cifras de 2010 y  las de 2007. Como se ve, todos  los 
sectores han experimentado  incrementos superiores al 100%,  lo que quiere decir, que como 
mínimo, la cifra de paro de 2010 dobla, en el mejor de los casos a la de 2007, es decir, previo a 
la  crisis.  El  sector  con  mayor  número  de  parados  es  el  de  servicios,  seguido  del  de  la 
construcción y el industrial, siendo éste el que más interesa en el presente análisis. Este sector 
ha sufrido una variación del 112% respecto a 2007. 
Año  Total  Agricultura  Industria  Construcción  Servicios  Sin empleo 
anterior 
2010  92.669  4.520  14.226  15.813  51.919  6.191 
2007  38.378  1.126  6.706  4.693  23.494  2.359 









2010  siguieron  aumentando  las  tasas  de  paro.  Tanto  con  respecto  al  trimestre  anterior 
(18,53%) como con respecto a las cifras de hace un año (18,92%), en 2010 los datos empeoran. 




  % Variación     
  Parados (miles)  Trim. anterior  Mismo trim. año anterior  Tasa paro (%) 
Aragón  103,3  18,53  18,92  16,06 




aunque  las cifras de Aragón  son  superiores a 
las del conjunto del país. En el caso  regional, 
la  tasa  de  variación  interanual  (Figura  4) 
revela  que  el  paro  sigue  una  orientación 




el  4º  trimestre  de  2010,  donde  vuelve  a 
incrementarse  ligeramente  la  tasa  de 










  2009  2010  ∆09/10 (%) 
  Aragón   España  Aragón  España  Aragón  España 
Parados  84,4  4.149,60  95,4  4.632,35  13,00%  11,63% 
Agricultura  2,975  193,3  4,1  218,9  38,66%  13,24% 
Industria  12,85  363,7  8,8  261,625  ‐31,32%  ‐28,07% 
Construcción  12,375  670,6  11,6  507,325  ‐6,06%  ‐24,35% 
Servicios  32,425  1.432,80  27,7  1.435,875  ‐14,65%  0,21% 
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más  de  1  año.  Lo  que  indica  que  muchos  de  los  parados  de  los  sectores  de  industria, 




  2008  2009  ∆08/09 (%) 
  Aragón   España  Aragón  España  Aragón  España 
Parados  45,6  2.590,60  84,4  4.149,60  85,20%  60,18% 
Agricultura  1,075  132,3  2,975  193,3  176,74%  46,11% 
Industria  6,1  211,6  12,85  363,7  110,66%  71,88% 
Construcción  7,45  424,4  12,375  670,6  66,11%  58,01% 















respecto a España ya que, si bien en ambos territorios  la caída de  la ocupación ha seguido  la 




seguidamente de  los  servicios  y  la  construcción. Hablando de  términos  absolutos,  el mayor 
aumento en el número de parados  se  lo  llevan  los  servicios,  seguido de  la  industria y de  la 


























En  la  Figura  5  se muestra  la  comparación  entre  la  composición  de  los  puestos  de 
trabajo destruidos en Aragón y España.  
 





abandonar  el  terreno negativo,  lo que  en  cierta manera  apunta  a que no queda  ya mucho 
























 Año     Exportaciones    Importaciones  Saldo comercial   
 2000     11.212,8    12.790,7  ‐1.577,9   
 2001     11.905,2    14.609,6  ‐2.704,4   
 2002     11.986,4    12.994,3  ‐1.007,9   
 2003     12.194,4    14.977,3  ‐2.783,0   
 2004     13.363,1    15.679,7  ‐2.316,6   
 2005     14.131,7    15.985,3  ‐1.853,7   
 2006     15.204,2    19.040,3  ‐3.836,1   
 2007     16.064,7    22.595,1  ‐6.530,4   
 2008     15.066,5    21.701,3  ‐6.634,8   
Tabla 6: Evolución exportaciones e importaciones interregionales hasta 2008 Aragón 
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Se  presenta  una  tendencia  ascendente  tanto  para  importaciones  como  para 
exportaciones para todos los años hasta 2007, iniciándose el descenso en 2008.  
En cuanto al destino de las exportaciones  
  CCAA    Mill.€ %
 1ª     Cataluña    3.943,80 33,80% 
 2ª     Comunidad Valenciana  1.496,70 12,80% 
 3ª     País Vasco    1.272,80 10,90% 
 4ª     Comunidad de Madrid  1.089,90 9,30% 
 5ª     Castilla y León  753,6 6,50% 
 6ª     Navarra    707,2 6,10% 
 7ª     Andalucía    713,2 6,10% 
 8ª     Castilla‐La Mancha  471,1 4,00% 
 9ª     La Rioja    336,6 2,90% 
 10ª    Galicia    322,1 2,80% 






   CCAA    Mill.€ %
 1ª     Cataluña    6.900,10 46,70% 
 2ª     Comunidad Valenciana  1.399,40 9,50% 
 3ª     País Vasco    1.308,60 8,90% 
 4ª     Comunidad de Madrid  1.092,90 7,40% 
 5ª     Navarra    1.040,80 7,00% 
 6ª     Castilla y León  704,7 4,80% 
 7ª     Andalucía    641,5 4,30% 
 8ª     Galicia    447,2 3,00% 
 9ª     Castilla‐La Mancha  360,5 2,40% 
 10ª     La Rioja    329,3 2,20% 
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La  siguientes  tablas  (9 y 10) muestran  los productos  con más movimiento  comercial 
entre comunidades autónomas, con origen o destino Aragón: 
 
   RAMAS    Mill.€ % 
 1ª    Fabricación de material de transporte  2.766,70  23,70% 
 2ª    Industria Agroalimentaria   1.312,60  11,20% 
 3ª     Agricultura, silvicultura y pesca  1.209,90  10,40% 
 4ª    Fabricación de maquinaria y equipo mecánico  1.006,10  8,60% 
 5ª    Metalurgia y fabricación de productos metálicos  924,8  7,90% 
 6ª     Industria del papel, edición y artes gráficas  787,7  6,70% 
 7ª    Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico  681,7  5,80% 
 8ª    Industria Química    598,2  5,10% 
 9ª    Industria energética, distribución de energía, gas y agua  545,7  4,70% 
 10ª     Industria de productos minerales no metálicos  445,3  3,80% 









   RAMAS   Mill.€ % 
 1ª     Fabricación de material de transporte  2.178,90  14,70%
 2ª     Industria Agroalimentaria    1.863,80  12,60%
 3ª     Industria Química    1.725,80  11,70%
 4ª     Industrias extractivas    1.653,80  11,20%
 5ª    Metalurgia y fabricación de productos metálicos  1.620,20  11,00%
 6ª    Agricultura, silvicultura y pesca  964,5  6,50%
 7ª    Industria del papel, edición y artes gráficas  829,3  5,60%
 9ª     Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico  725,7  4,90%
 8ª     Fabricación de maquinaria y equipo mecánico  701,2  4,70%
 10ª     Industria de productos minerales no metálicos  499,2  3,40%
    TOTAL INTERREGIONAL    14.781,30  100%
Tabla 10: Ranking Importaciones 




Industria  agroalimentaria  con  12,60%,  en  tercer  lugar  la  Industria  química,  seguido  de  las 












a  nivel  nacional.  Ahora  bien,  también  hay  que  destacar  que,  en  parte,  estos  resultados 
obedecen  al marcado  carácter  industrial de  la  economía  aragonesa,  ya que  el  19,2% de  su 
valor añadido bruto autonómico (VAB) y el 18,9% de su ocupación se enmarcan en este tipo de 











En  la  actualidad  nuestra  economía  está  saliendo  de  una  grave  crisis  financiera 
internacional,   más  intensa y peligrosa que  las de décadas precedentes. Desde el año 2007  la 
industria  ha  sufrido  las  dificultades  en  mayor  medida  que  el  aparato  productivo  en  su 
conjunto,  teniendo  en  cuenta  que  la  demanda  interna  se  contrajo  y  también  los  flujos 
comerciales  internacionales,  jugando este último aspecto especialmente en contra del sector 
más abierto al exterior. 
El VAB,  el  empleo  y  el número de  empresas  industriales han  sufrido un  ajuste muy 





empresas  arrastran  graves  dificultades,  con  necesidades  de  reestructuración  o  cambio  de 
rumbo tras  la crisis económica. Además existen determinadas  incertidumbres en el escenario 
económico  internacional, como por ejemplo el efecto  inflacionista que estaban  teniendo  los 
encarecimientos  de  petróleo  y  alimentos,  que  las  empresas  deben  asimilar  intentando  no 
perder competitividad. 











Se  debe  tener  en  cuenta  que  el  sector  se  encuentra  inmerso  en  un  escenario  de 
cambios permanentes y profundos, con  la evolución de  la  tercera  revolución  industrial y  los 
cambios tecnológicos, la globalización, apertura exterior y extensión de las telecomunicaciones 
y  las  nuevas  tecnologías  y  la  emergencia  de  nuevos  países  industrializados  con  una  gran 
capacidad de competir en los mercados. 
El  sector  exterior  tuvo  una  parte  importante  de  responsabilidad  en  el  avance 
experimentado por  la  industria. Las cifras de Aduanas dejan claro que en 2010 se reactivó el 




Las  ventas  exteriores  de  bienes  avanzaron  en  2010  en  todas  las  grandes  áreas  a 
excepción de África, y por lo general de forma notable. La unión europea redujo su cuota dos 
puntos  debido  a  que  el  conglomerado  formado  por  el  resto  del mundo mostró  un mayor 
dinamismo. Esta ligera pérdida de participación hay que atribuirla a la eurozona, condicionada 





llegado  a  representar  el  15,6%  del  total  exportado.  Fuera  de  la  Unión  Europea  hay  que 
destacar especialmente el aumento de las ventas dirigidas hacia América y Asia, que llego a ser 
espectacular en este último, especialmente países como Emiratos Árabes. Asia ha superado a 
la  Europa no  comunitaria  y  actualmente  es  el  tercer  gran bloque  al que dirigimos nuestras 
exportaciones, representando aproximadamente el 7,5% del total. 
La mayoría de  los  capítulos experimentaron un  crecimiento de  sus  ventas,    y pocos 













de  las mismas.  Es  un  procedimiento  administrativo  contemplado  en  la  legislación  española 
mediante  el  cual  una  empresa  en  crisis  busca  obtener  autorización  administrativa  para 
suspender o despedir muchos trabajadores. Se utiliza para  la reducción de  la  jornada  laboral, 
la  suspensión  o  extinción  del  contrato  de  trabajo,  siendo  el  despido  colectivo,  la  causa 
principal. En la Tabla 11, lo primero que se observa es que de 2007 a 2008 el número de ERES 
se multiplica por  6.  Siendo  la  cifra de  trabajadores  afectados más de diez  veces  la del  año 
2007, manteniendo una  tendencia ascendente durante el año 2009 que se modera en 2010, 
aunque siguen emitiendo ERES. Como primera  justificación de este  fenómeno cabe destacar 
que  la verdadera  crisis en Aragón  comenzó en 2008,  tras  la  celebración de  la EXPO,  lo  cual 
hace que la cifra explote a partir de este momento. 
  2007  2008  2009  2010 
  Expedientes Trabajadores  Expedientes Trabajadores Expedientes Trabajadores  Expedientes  Trabajadores
Agricultura  0  0  2  20  2  4  3  5 
Agricultura          1  1  1  3 
Ganadería y pesca      2  20  1  3  2  2 
Construcción  2  13  35  57  92  1058  137  1236 
Construcción  2  13  35  57  92  1058  137  1236 
Industria  42  2091  257  22171  588  30919  392  10086 
Extracción minera  2  26  7  57  11  116  2  52 
Vidrio y cerámica  1  45  13  227  9  421  5  249 
Químicas  1  8  29  1756  40  907  17  451 
Sidero  16  1340  139  17304  346  22651  227  5658 
Alimentación  5  400  7  414  16  839  13  234 
Textil  2  9  6  69  11  154  9  190 
Cuero  1  3  5  44  12  163  8  57 
Confección  10  206  8  108  6  35  5  36 
Madera  1  17  17  403  40  931  38  554 
Papel y artes graficas  1  2  8  824  16  739  13  148 
Construcción  2  35  6  74  25  408  18  399 
Actividades diversas      12  891  55  3549  35  2046 
Construcción naval           1  6  2  12 
Servicios  23  127  72  2030  280  4196  304  2639 
Sidero      3  37  15  205  15  95 
Textil              2  24 
Comercio  11  60  15  259  85  1322  97  727 
Hostelería  6  34  11  267  22  292  31  225 
Transportes  1  10  23  945  58  1615  37  432 
Trasportes aéreos          2  7  2  12 
Seguros          1  3  1  3 
Educación      3  20  2  7  8  34 
Sanidad  1  1  1  14  2  2  5  59 
Actividades diversas  4  22  16  488  93  743  106  1028 
Total  67  2231  366  24278  962  36177  836  13966 
Contexto económico  2 
 






pertenecen  al  sector  industrial,  seguido  de  lejos  por  los  del  sector  servicios,  y  tras  éste  la 
construcción. Haciendo un análisis más en detalle (Tabla 12), y teniendo en cuenta únicamente 
los  datos  de  2008,  2009  y  2010,  que  son  los  datos  relevantes,  a  la  hora  de  identificar  los 
sectores que se han visto más afectados por  la crisis, aquéllos con más de 2000 trabajadores 
afectados por los ERES son: 
  2008  2009  2010  Total 
Industria sidera  17304  22651  5658  45613 
Otras industrias  891  3549  2046  6486 
Industria química  1756  907  451  3114 
Transportes  945  1615  432  2992 
Construcción  590  1058  1236  2884 
Comercio  259  1322  727  2308 
Otros servicios  488  743  1028  2259 
Tabla 12: Detalle ERES 
 
Sin  tener  en  cuenta  otras  industrias  y  otros  servicios,  ya  que  engloban  todos  los 
sectores  tanto de  industria como de  servicios que no  tienen un apartado concreto,  se  tiene 
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en  este periodo,  afectando  en distintos momentos,  a un  total de  aproximadamente 17.500 










todos  aquellos    ataques  a  los  que  se  vea  sometida  la  fábrica  de  General  Motors.  Más 











económica mundial.  Para  este  análisis  a  corto  plazo  se  estima  el  convencional modelo  de 




















producción de cada rama  i . La suma de tales destinos coincide con el valor de  la producción 
de la rama ( Xi ) de manera que  
1ix + 2ix + …+  ijx + iD =  Xi   ]1[
siendo  ijx   los destinos que  van desde  la  rama  i  a  la  j ,  iD la  cantidad que  i  destina a  la 
demanda final. 
  La expresión [1] puede transformarse fácilmente en: 
11Xai + 22Xai +…+  jij Xa +Di =  Xj   ]2[  
Contexto económico  2 
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siendo  ija un coeficiente técnico que mide la utilización que la rama  j hace de productos de la 
rama  i por unidad de producción. 
Generalizando el modelo a  todas  las  ramas de producción y expresándolo en  forma 
matricial: 
AX + D =  X   ]3[
donde  A es una matriz de coeficientes técnicos,  X  un vector columna de las producciones y 
D  un vector columna de las demandas finales. 
El modelo  permite  relacionar  demandas  finales  autónomas  y  niveles  de  producción 
necesarios para satisfacerlas. Por ello,  puede utilizarse el algoritmo conocido como el método 
de la inversa de la matriz de Leontief, cuya ecuación básica es: 
X = DAI 1)(     ]4[
Siendo: 
 X el vector columna de  las producciones necesarias de cada rama (las  incógnitas del 
problema). 
 1)(  AI , la inversa de la matriz de Leontief  )( AI  . 
 I la matriz diagonal unitaria. 


















la  información  suministrada  por  la  base  de  datos  SABI  En  esta  base  de  datos  se  puede 
encontrar  información  referente  a  las  cuentas  anuales de empresas españolas,  así  como  su 
estado  (activa,  quiebra,  concurso…)  accionistas,  si  forma  parte  de  un  grupo,  etc.  Tras  la 
consulta se determinó que  los  ingresos de explotación de General Motors España SLU en  los 
tres últimos años disponibles fueron los que figuran en la Tabla 13: 
  2009  2008  2007 
Ingresos de explotación  4.300.570 5.095.096 6.595.586 
Tabla 13: Ingresos de explotación de General Motors España, SAU(miles de euros) 
De  la Tabla 13  se deduce, que  con  respecto  a 2007 el  recorte de  las  ventas  fue de 
1.500.490 miles de euros en 2008 y de 2.295.016 miles de euros en 2009. Ahora se procederá 
a  calcular  qué  efectos  hubiera  tenido  en  la  producción  y  el  empleo  regionales  el 
mantenimiento de las ventas en el nivel de 2007 o, dicho de otro modo, cuánto se contrajeron 
la producción y el empleo aragoneses como consecuencia de la disminución de las ventas de la 






la producción perdida  se hubiera destinado a  consumo  final, el 6,3% a  inversión  (formación 
bruta de  capital  fijo) y el 84,1% al mercado exterior. Teniendo en  cuenta  la  imposición que 
grava  la  adquisición de  vehículos  en  España  (IVA  al 16%  en  ambos  ejercicios  y  el  Impuesto 
Especial  sobre Determinados Medios  de  Transporte  (IEDMT),  la  facturación  perdida  fue  de 
1.277.480 miles de euros en 2008 y de 2.389.036 miles de euros en 2009 (valoradas ambas a 
precios de adquisición). 
Ahora bien, para  la  realización de  los distintos cálculos,  las cifras de  reducción de  la 
facturación  se  transformaron  a  precios  básicos  del  año  2005,  valoración  necesaria  para 
trabajar con  la tabla simétrica del MIO. No obstante, y por razones de homogeneidad, todos 
los resultados se volvieron a transformar y se expresaron a precios de adquisición corrientes. 
Como  deflactores  se  utilizaron  el  Índice  de  Precios  Industriales,  concretamente,  el 
correspondiente  a  Fabricación  de  vehículos  de  motor,  remolques  y  semirremolques  y  el 



































































































Las Tablas 14 y 15 muestran  los  impactos directos,  indirectos y totales de  la caída de 
las ventas de General Motors España SLU. El efecto de arrastre se midió a través de la matriz 
de coeficientes técnicos interiores, que recoge sólo el efecto de las adquisiciones inicialmente 
realizadas a empresas  residentes. Pero ya que empresas no  residentes  también  suministran 















del MIO  la  relación entre  la producción  total y el número de empleos. Estos coeficientes  se 
multiplicaron por  la producción  estimada para  cada  rama  a  lo  largo de  los  años  analizados 
(Tabla 16). El resultado indica que habrá una importante destrucción de empleo. A la hora de 
realizar  la  estimación  se  ha  supuesto  que  la productividad del  factor  trabajo  se mantendrá 
constante  a  lo  largo del  tiempo, pero  si  ésta  variase  a  lo  largo de  estos  años,  las  cifras de 
empleo estimadas se alterarían también de forma proporcional a tales cambios.  
También,  como  ocurría  con  la  producción,  podría  originarse  un  segundo  efecto  de 
arrastre  sobre  la  economía  nacional  en  la  generación  de  empleo  en  la  medida  que  las 








  2008 2009   
Fabricación de otro material de transporte 0 0  0,00% 
Fabricación de muebles 399 716  5,77% 
Otras industrias manufactureras 3 5  0,04% 
Reciclaje 0 0  0,00% 
Construcción 38 68  0,55% 
Comercio de vehículos y carburantes; talleres de reparación 236 424  3,41% 
Comercio al por mayor 181 324  2,62% 
Comercio al por menor 76 136  1,10% 
Hostelería 31 55  0,45% 
Transporte por ferrocarril 63 112  0,91% 
Otros tipos de transporte terrestre 220 394  3,18% 
Transporte aéreo 2 3  0,03% 
Actividades anexas a los transportes 50 89  0,72% 
Correos y telecomunicaciones 16 29  0,23% 
Intermediación financiera 4 7  0,06% 
Seguros y planes de pensiones 8 15  0,12% 
Actividades auxiliares a la intermediación financiera 10 18  0,14% 
Actividades inmobiliarias 3 5  0,04% 
Alquiler de maquinaria, efectos y enseres domésticos 13 23  0,19% 
Actividades informáticas 18 33  0,26% 
Investigación y desarrollo 18 33  0,26% 
Otras actividades empresariales 850 1.525  12,29% 
Educación de mercado 103 185  1,49% 
Actividades sanitarias y de servicios sociales de mercado 34 61  0,49% 
Actividades de saneamiento público de mercado 22 40  0,32% 
Actividades recreativas, culturales y deportivas de mercado 10 18  0,14% 
Actividades diversas de servicios personales 3 5  0,04% 
Actividades asociativas y de las ISFLSH 0 0  0,00% 
Administración Pública, Defensa y Seguridad Social 0 0  0,00% 
Educación de no mercado (AAPP) 0 0  0,00% 
Actividades sanitarias y de servicios sociales  (AAPP) 0 0  0,00% 
Actividades de saneamiento público  (AAPP) 0 0  0,00% 
Actividades recreativas, culturales y deportivas  (AAPP) 0 0  0,00% 





en  este  caso  es  Otras  actividades  empresariales,  con  un  12,29%  del  total  de  pérdidas  de 













Aquí  se  hará  una  breve  descripción  del  tejido  empresarial  aragonés.  Respecto  al 
número de empresas en Aragón se puede decir que en el año 2008 se estima que había un 
total de 94.931  según datos del Directorio Central de Empresas del  INE  (DIRCE), en 2009  la 







tabaco,  que  representa  el  15%.    Estos  dos  junto  con  la  Industria  textil,  confección  cuero  y 
calzado, con un 9%, forman la mitad del conjunto empresarial aragonés.  













muy pequeña dimensión, es decir,  tienen de 1  a 9  asalariados. El otro  gran bloque, que  es 





 Ritmo  de  crecimiento por  lo  común superior al  de  la  microempresa  y  puede  ser  aún 
mayor que el de la mediana o grande. 
 Capacidad para  abarcar el mercado  local,  regional  y nacional,  y  con  las  facilidades que 




 Utiliza  mano  de  obra  directa,  aunque  en  muchos  casos  tiene  un  alto  grado  de 
mecanización y tecnificación. 
 Su financiación,  en  la  mayoría  de  los  casos, procede  de  fuentes  propias (ahorros 
personales)  y  en menor  proporción,  de  préstamos  bancarios,  de  terceros  (familiares  o 
amistades) o de inversionistas. 
 Los propietarios de pequeñas empresas suelen tener un buen conocimiento del producto 
que  ofrecen  y/o  servicio  que  prestan  y  además,  sienten  pasión,  disfrutan  y  se 
enorgullecen con lo que hacen. 
 El flujo de efectivo es uno de  los principales problemas con  los que atraviesa  la pequeña 
empresa, especialmente en sus inicios. 









 Tiene  sistemas  administrativos menos  jerárquicos y  una  fuerza  laboral menos 
sindicalizada que la mediana y grande empresa. 
 En muchos casos, son proveedores de medianas y grandes empresas, proporcionando  la 











 Actúa  como punto  de  entrada a  la  economía  de  trabajadores  nuevos  o  previamente 
menospreciados. 
 Ofrecimiento de bienes y  servicios especializados:  Las pequeñas empresas  resuelven  las 
necesidades  especiales  de  los  consumidores,  ya  que  poseen  la  capacidad  de  ser más 
flexibles.  Son más  sensibles  a  las  necesidades  de  los  clientes,  frecuentemente  pueden 
crear productos  y  servicios que  satisfacen necesidades personalizadas,  y  en muy breve 
tiempo.  














 Los  emprendedores  de pequeñas  empresas,  en muchas  ocasiones,  tienen  que  dejar  su 
empleo  para  iniciar  su  empresa  o  lo  hacen  cuando  sufren  un  despido;  lo  cual,  implica 
un cambio drástico no sólo en lo económico, sino también en el modo de vida. 
 En  la  primera  etapa,  los  emprendedores  de pequeñas  empresas suelen  pasar 
por momentos  de  privaciones,  como  consecuencia  de  haber  invertido  sus  ahorros, 
incurrido en préstamos y contraído obligaciones (sueldos, alquileres, impuestos, etc.)  
 Las pequeñas  empresas suelen cerrar  sus  puertas  con  más  frecuencia que  las  grandes 
empresas,  debido  principalmente  a  la  falta  de  recursos  económicos,  capacidad  técnica 
(para ofrecer productos de calidad) y/o de suficientes clientes como para mantenerlos en 
funcionamiento. 
 Las pequeñas empresas tienen menor poder de negociación con  los proveedores que  las 
medianas o grandes, debido a sus bajos volúmenes de compras. 


















CNPA  Descripción  Valor (miles de €)  %  Valor (miles de €)  %  % 
Material de transporte  5.577.847  100,0%  4.694.060  100,0%  ‐15,84% 
2910  Vehículos de motor  3.548.685  63,6%  2.875.287  61,3%  ‐18,98% 
2932  Otros componentes, piezas y accesorios para 
vehículos de motor  1.248.836  22,4%  981.306  20,9%  ‐21,42% 
3020  Locomotoras y material ferroviario  202.499  3,6%  527.154  11,2%  160,32% 
2931  Equipos  eléctricos  y  electrónicos  para 
vehículos de motor  231.566  4,2%  174.655  3,7%  ‐24,58% 
2920  Carrocerías  para  vehículos  de  motor; 
remolques y semirremolques  314.744  5,6%  117.732  2,5%  ‐62,59% 
3030  Aeronaves  y  naves  espaciales,  y  su 
maquinaria  29.161  0,5%  15.831  0,3%  ‐45,71% 
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Como se ve en  la Figura 10 más de  la mitad del valor corresponde a  los vehículos de 
motor, con un 61%, le sigue, de lejos, con un 21% otros componentes, piezas y accesorios para 
vehículos de motor. El siguiente grupo, con un 11% lo forma locomotoras y material ferroviario. 
Habiéndose  producido  un  descenso  en  todos  los  sectores,  excepto  en  este  último, 
registrándose un aumento del 160,32% en 2009 respecto a 2008. 
Ranking de los cien productos industriales de Aragón. Por valor de la producción. Año 2009. 
En  la Tabla 18 sólo se muestran  los 30 primeros productos. La  lista completa con  los 
cien se puede consultar en el Anexo V. 
  Total valor de los productos de Aragón 16.041.359 100,0% -21,5% 
1 2910 Vehículos de motor 2.875.287 17,92% -19,0% 
2 2932 Otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor 981.306 6,12% -21,4% 
3 3511 Servicios de producción de energía eléctrica 830.753 5,18% -26,7% 
4 1712 Papel y cartón 658.023 4,10% -25,6% 
5 1091 Productos para la alimentación de animales de granja 652.627 4,07% -16,1% 
6 1011 Carne elaborada y en conserva 542.333 3,38% 2,5% 
7 3020 Locomotoras y material ferroviario 527.154 3,29% 160,3% 
8 2751 Electrodomésticos 525.918 3,28% -13,7% 
9 1722 Artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e 
higiénico 
347.817 2,17% 179,8% 
10 2016 Plásticos en formas primarias 321.147 2,00% -14,5% 
11 2711 Motores, generadores y transformadores eléctricos 265.824 1,66% -39,4% 
12 2822 Maquinaria de elevación y manipulación 243.290 1,52% -32,4% 
13 2410 Productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones 223.656 1,39% -35,6% 
14 2361 Productos de hormigón para la construcción 212.987 1,33% -31,9% 
15 2013 Otros productos básicos de química inorgánica 204.210 1,27% -16,9% 
16 1061 Productos de molinería 203.260 1,27% -18,5% 
17 2229 Otros productos de plástico 202.463 1,26% -14,3% 
18 3103 Colchones 201.223 1,25% -9,6% 
19 2511 Estructuras metálicas y sus componentes 194.193 1,21% -44,7% 
20 2931 Equipos eléctricos y electrónicos para vehículos de motor 174.655 1,09% -24,6% 
21 2811 Motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, vehículos 
automóviles y ciclomotores 
168.912 1,05% -15,4% 
22 1013 Productos cárnicos y de volatería 166.202 1,04% 4,9% 
23 1102 Vinos 149.641 0,93% -7,6% 
24 2562 Servicios de ingeniería mecánica general 146.729 0,91% -30,4% 
25 2221 Placas, hojas, tubos y perfiles de plástico 138.100 0,86% -31,9% 
26 2442 Aluminio 138.034 0,86% -29,4% 
27 3109 Otros muebles 137.032 0,85% -23,1% 
28 2732 Otros hilos y cables electrónicos y eléctricos 123.150 0,77% -38,1% 
29 2920 Carrocerías para vehículos de motor; remolques y 
semirremolques 
117.732 0,73% -62,6% 
30 2829 Otra maquinaria de uso general n.c.o.p. 115.457 0,72% 2,1% 
Tabla 18: Ranking de los treinta productos industriales de Aragón. Por valor de la producción. Año 2009. 
 















Ocupando  las  2  primeras  posiciones  de  la  clasificación  se  encuentran  vehículos  de 
motor  y  otros  componentes,  piezas  y  accesorios  para  vehículos  de motor,  representando  el 
primero un 17,92% sobre el valor de la producción total aragonesa. En todos los casos, excepto 










Posición   Valor 





1 2910 Vehículos de motor 2.875.287 17,92% -19,0% 
2 2932 Otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor 981.306 6,12% -21,4% 
20 2931 Equipos eléctricos y electrónicos para vehículos de motor 174.655 1,09% -24,6% 
29 2920 Carrocerías para vehículos de motor; remolques y semirremolques 117.732 0,73% -62,6% 
Estrategia sector automoción  3 
 







la  Industria  del  Automóvil  representa  el  6%  del  PIB  y  casi  la  cuarta  parte  del  total  de 
exportaciones españolas. Sin embargo, el deterioro de  la situación económica y  la caída de la 
confianza del  consumidor, han provocado un descenso en  la demanda de nuevos  vehículos 
impactando  directamente  sobre  todos  los  subsectores  que  componen  el  sector  de 
automoción.  Adicionalmente,  las  empresas  tienen  importantes  dificultades  a  la  hora  de 
acceder a financiación, lo que incide de forma negativa en su situación. Cabe destacar además, 















Estos factores  inciden, en mayor o menor medida, en todos  los agentes de  la cadena 
de valor del sector de automoción, por lo que las relaciones que existen en la misma provocan 
que las dificultades que afectan a los fabricantes de vehículos tengan consecuencias en el resto 
de  subsectores  afectados  (fabricantes  de  componentes,  concesionarios,  talleres  y 
recicladoras). 
El  año  2009  será  por  siempre  recordado  como  uno  de  los más  turbulentos  en  la 
existencia  del  sector  de  automoción.  Además  de  las  lecciones  aprendidas  a  través  de  las 
reestructuraciones operativas y  financieras que se  llevaron a cabo, el año pasado sirvió para 
observar la correlación existente entre el estado de las economías nacionales y los resultados 
de  la  industria  automovilística.  Debido  al  efecto multiplicador  de  esta  industria,  se  vio  la 
importancia  de  no  dejar  caer  al  sector,  y  los  Gobiernos  nacionales  tomaron  las  medidas 















En cuanto a  la evolución de  la  fabricación de vehículos en España, en  la Figura 11 se 
observa una tendencia similar para todos los tipos de vehículos. En el caso de los turismos han 
sufrido más  variabilidad  a  lo  largo  de  los  años.  Hasta  2004  se  produjo  un  aumento  en  la 






















El mercado  de  recambios  es  el  único  que  presenta  un  dato  positivo, mejorando  la 
facturación del año anterior. Esto es  lógico, ya que  si disminuye  la venta de  coches,  lo más 
probable es que aumenten las reparaciones de los vehículos. Sin embargo esta cifra es inferior 
a  la variación de 2007 con  respecto a 2006, es decir,  se desacelera  la  tendencia positiva de 
aumento del volumen de facturación. 





30.171  31.725  32.873  29.970  ‐  4,8  5,1  3,6  ‐8,8  ‐ 
Exportación de 








10.243  10.366  10.857  8.423  ‐  ‐1,6  1,2  4,7  ‐22,4  ‐ 








El  sector de  la automoción  tiene una  importancia estratégica en Aragón y  supone el 
principal  sector  industrial  en  la  Comunidad  Autónoma,  con  unos  niveles  de  empleo  que 
superan  las  28.000 personas  y un  tejido  empresarial que  incluye, desde  grandes  empresas, 
tanto multinacionales  como  españolas,  cuyos  productos  van  dirigidos  al  consumidor  final, 








la   empresa austriaco‐canadiense Magna  Internacional, presentando, en su  lugar, un plan de 
reestructuración cuyo contenido contempla para la planta de Figueruelas un nuevo recorte de 
plantilla,  el  compromiso  sobre  futuros  modelos  y  el  mantenimiento  de  las  dos  líneas  de 
producción de  las que salen  los modelos Corsa, Combo y Meriva. Como ya se ha dicho, en el 
transcurso de 2009 GM España aplicó tres ERES y posteriormente, en febrero de 2010 se aplicó 
otro más.  Como  es  lógico  esta  situación  ha  afectado  al  resto  de  empresas  auxiliares  de  la 
industria de automoción, ya que giran en torno a la situación de la fábrica de Opel.  
En  Aragón  hay más  de  2.200  empresas  dedicadas  a  este  sector,  con  alrededor  de 
20.000 empleados en industria (un 19% sobre el total industrial) y cerca de 8.000 en servicios 
asociados.  Estas  empresas no  sólo  sirven  a  la  fábrica de Opel,  sino que  también proveen  a 
otras las plantas que se encuentran en España, y con elevados índices de exportación. El sector 


























Durante  los  últimos  meses  el  sector  ha  entrado  en  una  recesión  provocada 
fundamentalmente por el descenso de  la demanda de vehículos. Esta situación ha generado 
una caída en cadena de las ventas y por tanto de la producción de las empresas de la industria 









   2008/2009  2009/2008   
 Camiones y furgonetas    220.539  136.433  ‐38,14% 
 Autobuses    3.869  2.967  ‐23,31% 
 Turismos    1.185.438  971.177  ‐18,07% 
 Motocicletas    221.772  139.908  ‐36,91% 
 Tractores industriales    16.343  5.774  ‐64,67% 
 *Otros vehículos    3.052  2.522  ‐17,37% 




En cuanto a  la  situación en Aragón en  la Tabla 22  se muestran  los datos  relativos al 
número de matriculaciones en los últimos años.  
PROVINCIAS   2004  2005 2006 2007 2008  2009
 Huesca    9.024  9.499 9.506 9.800 6.550  5.674
 Teruel    6.980  11.084 11.019 20.304 14.784  4.277
 Zaragoza    33.225  36.415 37.088 38.093 26.216  21.752
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Como  se  puede  apreciar  en  las  tres  provincias  de  la  Comunidad  sucede  el mismo 
fenómeno,  aproximadamente hasta  el  año  2006  se produce una  escalada  en  el número de 










A continuación se muestran  los resultados de  la encuesta   de percepción realizada ex 
profeso  por  PricewaterhouseCoopers  a  empresas  del  sector  auxiliar  de  automoción 
(fabricación  de  piezas  destinadas  a  la  fabricación  de  vehículos  de  motor).  Realizada  en 
septiembre  de  2009.  Fue  presentada  en  febrero  de  2010  junto  con  un  resumen  de  los 





























Casi  la  mitad  de  las  empresas  encuestadas  indican  que  su  productividad  se  ha 




















Existen  tantas  empresas que  tienen previsto  realizar  inversiones  en  tecnología o  en 
actuaciones de I+D+i en el próximo año como las que no. 































  (CNAE09)  HUESCA TERUEL  ZARAGOZA Total
15  Industria del cuero y del calzado 421   96 517
16  Industria de la madera y del corcho; excepto muebles, cestería y espartería 5 2.189  879 3.073
17  Industria del papel   43 43
20  Industria química 19   644 663
22  Fabricación de productos de caucho y plásticos 116  1.997 2.113
23  Fabricación de otros productos minerales no metálicos 108 550  1.816 2.474
24  Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 1.591 577  5.266 7.434
25  Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 236 32  3.463 3.731
26  Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 109 75  284 468
27  Fabricación de material y equipo eléctrico 65 4  943 1.012
28  Fabricación de maquinaria y equipo no clasificado en otra parte (n.c.o.p.) 1.106 4  5.712 6.822
29  Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 6 1.157  9.687 10.850
30  Fabricación de otro material de transporte 10   281 291
32  Otras industrias manufactureras 22 22  707 751




Los  sectores  de  actividad  con mayor  número  de  afectados  por  ERES  son  los  de  la 
Fabricación  de  vehículos  de  motor,  remolques  y  semirremolques,  destacando  en  Zaragoza 
(debido  en  su mayoría  a  la  situación  de  OPEL  España).  El  siguiente  es  el  del  sector  de  la 
Metalurgia;  fabricación  de  productos  de  hierro,  acero  y  ferroaleaciones,  aunque  con  una 
diferencia  de  más  de  3.400  trabajadores.  El  siguiente,  con  un  paro  registrado  de  6.822 
trabajadores  es  el  de  la  Fabricación  de  maquinaria  y  equipo  no  clasificado  en  otra  parte 
(n.c.o.p.). Una puntualización a  la hora de  tener en cuenta estos datos cabe decir que no es 
obligatorio  indicar  la situación de ERE al  inscribirse en el paro. Hay que tener en cuenta que 
llevar a cabo la delimitación de la industria auxiliar de automoción es muy complicado, ya que 
muchas empresas consideradas y por tanto incluidas en sectores de actividad CNAE distintos al 









La  Tabla  24  representa  los  datos  de  facturación  y  beneficios  de  los  fabricantes  de 
automóviles,  tanto de Aragón como de España, proporcionando así  la posibilidad de  realizar 
una comparativa entre ambos. De nuevo, al  igual que en  la Tabla 20 se comprueba que en el 




los  beneficios  de  España,  con  una  reducción  del  157%,  pasando  de  ganancias  a  elevadas 
pérdidas. En el caso de Opel, siguieron aumentando las pérdidas en el año 2008.  
  2005  2006  2007  2008  2009  2005  2006  2007  2008  2009 
  Datos brutos  Variación anual (%) 
Facturación 
España  46.825  48.190  51.768  38.421  ‐  1,1  2,9  7,4  ‐25,8  ‐ 
OPEL 
España  6.117  6.194  6.550  5.047  ‐  ‐3,3  1,3  5,7  ‐22,9  ‐ 
Ventas 
nacionales  2.228  2.210  2.155  1.074  ‐  9,6  ‐0,8  ‐2,5  ‐50,2  ‐ 
Ventas 
exteriores  3.889  3.984  4.395  3.973  ‐  28,7  ‐5,6  ‐9,4  2,4  ‐ 
Aragón 
(OPEL)  4.061  4.174  4.493  3.970  ‐  ‐8,3  2,8  7,6  ‐11,6  ‐ 
Beneficios 
España  163  258  584  ‐333  ‐  ‐  58,3  126,4  ‐157,0  ‐ 
Aragón 













disponibles de  los años 2009 a 2007, respecto al empleo y a  los  ingresos de explotación para 
analizar su evolución. 
Se  hará  un  breve  resumen mediante  el  desglose  del  capítulo  29  de  la  CNAE2009 










Francia  y  Reino  Unido  países  que  se  encuentran  actualmente  en  proceso  de  recuperación 
económica. 
INGRESOS EXPLOTACIÓN  
2009  ∆09/08  2008  ∆08/07  2007  ∆09/07 










2009  ∆09/08  2008  ∆08/07  2007  ∆09/07 




Tanto  las ventas  (Figura 19 y Tabla 25) como el número de trabajadores  (Figura 20 y 
Tabla 26) están llegando a cifras cada vez menores, lo que inevitablemente repercute de forma 
negativa en el resto de la industria auxiliar, como se ha comentado en secciones anteriores,  ya 





































Empresa  2009  ∆09/08  2008  ∆08/07  2007  ∆09/07
1  23.352.253,00 €  ‐29,26% 33.009.482,00 € ‐11,80% 37.426.014,00 €  ‐38% 
2  2.432.261,00 €  ‐27,30% 3.345.622,00 €  ‐13,53% 3.869.329,00 €  ‐37% 
  2008  ∆08/07  2007  ∆07/06  2006  ∆08/06
3  414,00 €  ‐92,30% 5.379,00 €  124,50% 2.396,00 €  ‐83% 
















Respecto al empleo  (Tabla 30),  sólo  se  tienen datos disponibles de  tres empresas, e 
igualmente se ha producido una elevada destrucción del mismo. Con un 27% y 28% de puestos 
de trabajo eliminados. En el cuarto caso se experimenta una curiosa variación del empleo. De 
2006  a  2007  se  pierden  puestos  de  trabajo,  sin  embargo,  de  2007  a  2008  se  produce  un 
notable aumento en la contratación, de casi un 16% más del número de trabajadores, es decir, 
en el momento del inicio de la crisis. 
Empresa  2009  ∆09/08  2008  ∆08/07  2007  ∆09/07
1  165  ‐17,50%  200  ‐11,50%  226  ‐27% 
2  28  ‐26,32%  38  ‐2,56%  39  ‐28% 
  2008  ∆08/07  2007  ∆07/06  2006  ∆08/06















Para el empleo  (Tabla 32)  se obtienen  cifras bastante más optimistas que  las de  los 








































  Ingresos promedio 2009  Ingresos promedio 2007  Variación promedio 
2910  4.300.570,00 €  6.595.586,00 €  ‐35% 
2920  3.755.118,21 €  10.167.622,14 €  ‐63,07% 
2931  12.892.257,00 €  20.647.671,50 €  ‐37,56% 




















  Nº empleados 2009  Nº empleados 2007  Variación promedio 
2910  6893  7346  ‐6% 
2920  32,95  42,74  ‐22,91% 
2931  96,50  132,50  ‐27,17% 













accesorios  para  vehículos  de motor‐,  con  un  11,67%.  El  que más,  con  un  27,87%  han  sido 











El  análisis DAFO  (debilidades,  amenazas,  fortalezas  y  oportunidades)  es  una  técnica 
que permite diagnosticar la situación, el punto de partida del emprendedor en su relación con 
el entorno en que va a actuar y poder así definir sus estrategias. 
















Las Debilidades  se  refieren,  por  el  contrario,  a  todos  aquellos  elementos,  recursos, 
habilidades  y  actitudes  que  la  empresa  ya  tiene  y  que  constituyen  barreras  para  lograr  la 
buena marcha de  la organización. También se pueden clasificar: Aspectos del Servicio que se 
brinda, Aspectos Financieros, Aspectos de Mercado, Aspectos Organizacionales, Aspectos de 













o Elevados  índices  de  exportación:  reduce  la 






o Enfoque  tradicional  de  las  compañías 
aragonesas  que  forman  el  sector  de 
automoción que, en algunos casos, se centra en 
una estrategia local enfocada en el corto plazo. 
o Falta  de  comunicación/coordinación  entre 






posición  geográfica  estratégica,  entre  las 
principales  ciudades  españolas.  Muy  bien 
comunicada  tanto por  carretera,  ferrocarril  y 
transporte aéreo. 
o Existencia  de  importantes  plataformas 
logísticas en Aragón 
o Plan  de  Competitividad  al  Sector  del MITyC: 
316  millones  de  euros  repartidos  entre  los 




o El  sector  de  automoción  emplea  a 
aproximadamente  28.000  personas,  lo  que 
supone  la  cuarta  parte  del  total  del  empleo 
industrial generado en Aragón. 
AMENAZAS  OPORTUNIDADES 







o La  sobrecapacidad  en  un mercado  globalizado 
exige mantener un alto nivel de competitividad. 
 






su  competitividad,  e  incentivar  la 



















Por  lo  tanto,  lo que  se plantea es, ¿podría pasar Aragón a  fabricar estos productos? 
Con esto se consigue impulsar la producción interior, animar el mercado, reducir los costes de 
transporte, mejora de  las  comunicaciones entre proveedores y  clientes y que  los beneficios 
































































segunda  posición  cambia  para  cada  producto.  En  el  caso  de  la  Fabricación  de  vehículos  de 
motor, remolques y semirremolques, la segunda posición la ocupa el Consumo individual de los 
hogares, representando prácticamente un tercio del total de importaciones de este sector. En 
el caso de  la Fabricación de maquinaria y material eléctrico,  los que más  los  importan, tras  la 
Fabricación  de  vehículos  de  motor,  son  Fabricación  de  maquinaria  y  material  eléctrico  y 




los  productos  metálicos,  son  la  Construcción  y  la  Construcción  de  maquinaria  y  equipo 
mecánico.  Los  productos  de  materias  plásticas  son  importados  por  la  Construcción  y  la 
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Construcción,  y  después  la  Construcción  de  maquinaria  y  equipo  mecánico.  A  la  hora  de 
identificar  los  sectores de  futuro  se ha de  tener en  cuenta que estos datos  corresponden a 













situación  de  crisis  que  está  afectando  al  país  en  este  momento,  la  producción  debería 
orientarse hacia el exterior, es decir, centrar  los esfuerzos en producir  los artículos que más 
demandan  el  resto  de  países  de  la  Unión  Europea  y  de  fuera  de  España  en  general.    En 
realidad, los datos muestran que la mayor parte de la producción en Aragón está destinada a 
quedarse  en  el  interior  del  país,  con muy  bajo  índice  de  exportación  fuera  de  la  frontera 
española. Los resultados obtenidos sobre  los productos que son vendidos al resto de España 
son:  
Cabe  destacar  los  vehículos  de  motor,  remolques  y  semirremolques,  los  productos 
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Haciendo una comparativa entre  la sitacion de  las exportaciones a  la Unión Europea 
(Figura 27) y al  resto del mundo  (Figura 28),  lo primero que se observa es que  las cifras del 
resto del mundo corresponden a valores muy  inferiores a  la Unión Europea,  lo que  significa 













Prods. metálicos  610.753  Maq. y equipo mecánico  326.389  Maq. y equipo mecánico  111.527 
Prods. químicos básicos  504.892  Maq. y material eléctrico  285.804  Maq. y material eléctrico  95.157 
Maq.y material eléctrico  503.143  Aparatos domésticos  164.766  Artículos de papel y cartón  55.592 
Maq. y equipo mecánico  487.926  Prods. de materias plásticas  158.540  Muebles  43.109 
Aparatos domésticos  437.695  Prods. metalúrgicos  152.921  Prods. farmacéuticos  43.036 
    Otros prods. químicos  125.978  Prods. químicos básicos  42.047 
    Prods. químicos básicos  121.884  Prods. metalúrgicos  41.446 


















Según  los  resultados obtenidos  tras el estudio del marco  Input‐Ouput de Aragón,  lo 
que  habría  que  hacer  es  dirigir  los  esfuerzos  hacia  los  siguientes  sectores:  fabricacion  de 
vehículos de motor, remolques y semirremolques, maquinaria y equipo mecánico, maquinaria y 











De ahí  se puede obtener una visión mucho más  realista y que por  tanto  refleja  con 
mayor  autenticidad  la  situación  actual  del mercado  que  con  el marco  Input‐Ouput  del  año 
2005. Ahora  se procederá  a  la  realización del  análisis de  los datos  correspondientes  al  año 
2010  y  viendo  su  variación  con  respecto  a 2009. A  continuación  se muestra  el  volumen de 
compras y ventas de este pasado año 2010.  
  Grupo CNAE2009  Importaciones  % Total imp 
29  Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques  1.981.864,00  28,08% 
27  Fabricación de material y equipo eléctrico  602.822,90  8,54% 
14  Confección de prendas de vestir  581.043,80  8,23% 
28  Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.  567.742,50  8,04% 
20  Industria química  413.991,50  5,87% 
26  Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos  382.642,60  5,42% 
24  Metalurgia;  fabricación  de  productos  de  hierro,  acero  y 
ferroaleaciones 
282.569,20  4,00% 
10  Industria de la alimentación  241.100,50  3,42% 
22  Fabricación de productos de caucho y plásticos  237.542,50  3,37% 
25  Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo  221.784,80  3,14% 
01  Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas  174.186,40  2,47% 
17  Industria del papel  162.903,40  2,31% 
15  Industria del cuero y del calzado  136.744,30  1,94% 
23  Fabricación de otros productos minerales no metálicos  119.321,60  1,69% 
13  Industria textil  61.868,10  0,88% 
32  Otras industrias manufactureras  55.770,60  0,79% 
21  Fabricación de productos farmacéuticos  34.122,20  0,48% 
16  Industria  de  la  madera  y  del  corcho,  excepto  muebles;  cestería  y 
espartería 
30.402,90  0,43% 
30  Fabricación de otro material de transporte  29.332,00  0,42% 
03  Pesca y acuicultura  27.473,80  0,39% 
31  Fabricación de muebles  26.765,30  0,38% 
11  Fabricación de bebidas  9.845,10  0,14% 
19  Coquerías y refino de petróleo  8.019,60  0,11% 
07  Extracción de minerales metálicos  5.915,40  0,08% 
02  Silvicultura y explotación forestal  5.782,10  0,08% 
08  Otras industrias extractivas  4.164,10  0,06% 
05  Extracción de antracita, hulla y lignito  966,2  0,01% 
35  Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado  89,7  0,00% 
18  Artes gráficas y reproducción de soportes grabados  30,2  0,00% 
06  Extracción de crudo de petróleo y gas natural  ‐  ‐ 
09  Actividades de apoyo a las industrias extractivas  ‐  ‐ 









Como  indica  la  Tabla  39,  con  un  valor  cercano  a  los  dos  mil  millones  de  euros, 
representando el 28% del total de  las  importaciones realizadas por  las empresas aragonesas, 
destacan  sobre  todos  los  demás  los  productos  de  la  Fabricación  de  vehículos  de  motor, 
remolques y semirremolques, siendo su valor más de tres veces superior al siguiente capítulo, 
que es el de la Fabricación de material y equipo eléctrico.  
El  siguiente  bloque  a  tener  en  cuenta  está  formado  por  aquéllos  con  cantidades 
superiores a 300 millones de euros, se tiene, Confección de prendas de vestir y maquinaria y 
equipo  no  clasificado  en  otra  parte,  la  Industria  química  y  la  Fabricación  de  productos 
informáticos, electrónicos y ópticos. 
El  siguiente  escalón,  con  porcentajes  comprendidos  entre  el  2  y  el  4%  incluye,  la 




En  la  Tabla  40  se  ordenan  los  grupos  según  tasa  de  crecimiento  decreciente  con 
respecto a las cifras del año 2009:  
  Grupo CNAE2009  Importaciones  % Crecim. Imp. 
07  Extracción de minerales metálicos  5.915,40  1789,74% 
17  Industria del papel  162.903,40  87,53% 
30  Fabricación de otro material de transporte  29.332,00  45,55% 
19  Coquerías y refino de petróleo  8.019,60  42,16% 
08  Otras industrias extractivas  4.164,10  36,51% 
15  Industria del cuero y del calzado  136.744,30  33,53% 
20  Industria química  413.991,50  27,80% 
26  Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos  382.642,60  26,97% 
32  Otras industrias manufactureras  55.770,60  25,00% 
24  Metalurgia;  fabricación  de  productos  de  hierro,  acero  y 
ferroaleaciones 
282.569,20  22,82% 
25  Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo  221.784,80  22,49% 
03  Pesca y acuicultura  27.473,80  21,04% 
27  Fabricación de material y equipo eléctrico  602.822,90  20,51% 
10  Industria de la alimentación  241.100,50  20,47% 
35  Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado  89,7  13,06% 
29  Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques  1.981.864,00  12,97% 
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30%.  Como  siguientes  a  mencionar  destacan  la  Fabricación  de  productos  informáticos, 




  Grupo CNAE2009  Exportaciones  % Total Exp 
29  Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques  3.785.394,70  44,62% 
10  Industria de la alimentación  613.343,50  7,23% 
28  Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.  558.384,30  6,58% 
27  Fabricación de material y equipo eléctrico  550.584,60  6,49% 
17  Industria del papel  516.006,40  6,08% 
20  Industria química  479.429,70  5,65% 
14  Confección de prendas de vestir  443.004,30  5,22% 
24  Metalurgia;  fabricación  de  productos  de  hierro,  acero  y 
ferroaleaciones 
284.059,50  3,35% 
01  Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas  228.302,90  2,69% 
21  Fabricación de productos farmacéuticos  162.278,20  1,91% 
32  Otras industrias manufactureras  128.332,40  1,51% 
22  Fabricación de productos de caucho y plásticos  117.755,50  1,39% 
25  Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo  108.271,40  1,28% 
11  Fabricación de bebidas  84.122,70  0,99% 
30  Fabricación de otro material de transporte  72.003,00  0,85% 
23  Fabricación de otros productos minerales no metálicos  69.842,90  0,82% 
26  Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos  60.714,80  0,72% 
31  Fabricación de muebles  44.902,00  0,53% 
15  Industria del cuero y del calzado  39.654,70  0,47% 
13  Industria textil  24.859,90  0,29% 
16  Industria  de  la  madera  y  del  corcho,  excepto  muebles;  cestería  y 
espartería 
19.746,60  0,23% 
08  Otras industrias extractivas  15.102,90  0,18% 
19  Coquerías y refino de petróleo  7.583,40  0,09% 
35  Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado  5.742,40  0,07% 
03  Pesca y acuicultura  394,4  0,00% 
12  Industria del tabaco  321,2  0,00% 
02  Silvicultura y explotación forestal  210,7  0,00% 
18  Artes gráficas y reproducción de soportes grabados  2,2  0,00% 
Tabla 41: Exportaciones según Cámara de Comercio (miles de €) 
De nuevo, como sucedía con las importaciones, los productos más exportados son los 
de  la  Fabricación  de  vehículos  de motor,  remolques  y  semirremolques,  representando  estos 
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Industria  de  la  alimentación,  Maquinaria  y  equipo  ncop,  Fabricación  de  material  y  equipo 
eléctrico y la Industria del papel.  
A partir de  ahí,  con mucha menor presencia  se ha de hacer mención  a  la  Industria 
química, Confección de prendas de vestir, Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero 





  Grupo CNAE2009  Exportaciones  % Crecim. 
Export. 
03  Pesca y acuicultura  394,4  271,44% 
26  Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos  60.714,80  88,22% 
17  Industria del papel  516.006,40  83,60% 
24  Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones  284.059,50  51,28% 
20  Industria química  479.429,70  39,43% 
10  Industria de la alimentación  613.343,50  34,07% 
27  Fabricación de material y equipo eléctrico  550.584,60  32,07% 
14  Confección de prendas de vestir  443.004,30  30,11% 
08  Otras industrias extractivas  15.102,90  25,76% 
25  Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo  108.271,40  20,77% 
13  Industria textil  24.859,90  19,45% 
31  Fabricación de muebles  44.902,00  16,07% 
29  Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques  3.785.394,70  15,54% 
32  Otras industrias manufactureras  128.332,40  15,39% 
28  Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.  558.384,30  15,37% 
19  Coquerías y refino de petróleo  7.583,40  15,25% 
15  Industria del cuero y del calzado  39.654,70  12,51% 
23  Fabricación de otros productos minerales no metálicos  69.842,90  11,79% 
35  Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado  5.742,40  9,86% 
Tabla 42: Exportaciones por porcentaje de crecimiento decreciente (miles de  €) 
Como se ve, en este caso,  la Pesca y acuicultura se  lleva  la mayor parte en cuanto a 
datos  de  crecimiento  respecto  al  año  anterior.  Este  sector  es  seguido  de  lejos  por  la 
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, y con un dato similar, del 83,60% 
la  Industria  de  papel.  Tras  éstos  se  pueden  destacar,  con  cifras  superiores  al  20%,  la 
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que  se estabilice  la economía, comenzará el proceso de  recuperación de  todos  los sectores, 
con  lo que  los parámetros de actuación debería ser centrarse en  la demanda de  los sectores 



















Después,  a  cada  sector  se  le  asigna  una  puntuación  del  1  al  10  para  cada  factor,  y 
posteriormente se realiza  la ponderación según el peso anteriormente asignado, obteniendo 
cada  uno  una  puntuación  global.  Se  propondrá  diversificar  hacia  los  sectores  con  una 
calificación más elevada. La Figura 29 es el ejemplo de la metodología, con las puntuaciones de 
cada factor asignadas a cada sector en naranja. 
  Factor 1(peso x)  Factor 2(peso y)  Factor 3(peso z) 
Sector 1  1  2  2 
Sector 2  2  3  2 




























importante. A  la hora de  fabricar algún producto cuanto mayor sea  la demanda y  la 
posibilidad de venderlo más provechosa será la operación. 
















a 10.   En el caso de  la competencia,  lo que se ha hecho ha sido consultar  los datos del DIRCE 





























Peso  0,25  0,25  0,15  0,15  0,1  0,1   
Náutico  10,00  10,00  1,00  1,00  10,00  10,00  7,30 
Automoción y transporte  5,08  5,25  10,00  10,00  6,87  7,00  6,97 
Aeronáutica  5,86  7,71  1,06  1,01  9,94  10,00  5,70 
Equipos informáticos, electrónicos y ópticos  5,14  9,02  2,18  1,08  8,02  8,00  5,63 
Electrodomésticos  5,09  6,33  2,60  1,60  9,63  7,00  5,15 
Telecomunicaciones  5,07  6,44  1,04  1,04  9,69  8,00  4,96 
Medicina  5,02  6,39  1,19  1,05  7,98  9,00  4,89 
Sector eléctrico  5,19  5,20  2,10  1,68  7,07  8,00  4,67 
Deporte  5,05  5,16  1,08  1,02  9,83  6,00  4,45 
Industria agrícola  5,00  5,03  1,93  1,59  8,44  5,00  4,38 
Perfiles comerciales  5,05  5,00  1,43  1,13  6,74  7,00  4,27 
Maquinaria industrial y bienes de equipo  4,00  5,25  3,44  2,28  3,44  7,00  4,22 
Juguetes  5,31  4,00  1,14  1,04  9,91  5,00  4,15 
Textil  4,00  5,33  1,28  1,06  7,54  7,00  4,14 
Armamento  5,20  4,00  1,01  1,00  10,00  5,00  4,10 
Iluminación  5,46  3,00  1,15  1,08  9,54  7,00  4,10 
Sector energético  5,08  5,13  1,00  1,01  2,44  9,00  4,00 
Hidráulica y fontanería  5,07  4,00  1,52  1,09  6,87  6,00  3,95 
Ferroviario  5,35  1,00  1,01  1,15  9,94  10,00  3,91 
Hogar‐menaje  5,17  5,49  1,73  1,21  1,50  6,00  3,86 
Instrumentación  5,24  2,00  1,50  1,02  9,61  7,00  3,85 
Herramientas  3,00  5,12  1,07  1,01  7,44  6,00  3,69 
Música  6,10  1,00  1,00  1,00  9,81  6,00  3,66 
Farmacia  1,00  5,10  1,15  1,39  9,74  7,00  3,58 
Envases  5,10  3,00  1,14  1,07  3,65  8,00  3,52 




  1.  Náutico,  2.  Automoción  y  transporte,  3.  Aeronáutica,  4.  Equipos  informáticos, 




volúmenes  de  importaciones  y  exportaciones,  a  pesar  de  que  no  es  de  los  que más  está 
creciendo.  Tras  realizar  el  análisis  de  idoneidad  los  resultados  muestran  el  orden  de 









El objetivo natural de  cada empresa es  crecer. Es una oportunidad  temporal, por  lo 
tanto  hay  que  aprovecharla.  Algunas  de  las  ventajas  que  se  pueden  obtener  con  este 
crecimiento son las siguientes: 
 Cuando  los beneficios  y  las  ventas  aumentan →  invertir  sin  tener necesidad de 
endeudarse. 
 Los clientes se sienten atraídos por una empresa en crecimiento. 




 El  aumento  de  la  dimensión  permite  a  la  empresa  acceder  a  recursos  y 
capacidades inalcanzables de otra forma y construir una ventaja competitiva. 
 


















Crecimiento  intensivo:  Se  adopta  cuando  una  empresa  no  ha  explotado 
completamente  las  oportunidades  ofrecidas  por  los  productos  que  dispone  en  los 
mercados que cubre n ese momento. 






























o La  empresa  debe  estar  predispuesta  a  aceptar  una  disminución  del 
beneficio e incluso perdidas. 
o La  forma  más  común  de  llevar  a  cabo  esta  estrategia  es  mediante 
promociones y publicidad. 
 
 Aumento del uso o  consumo del producto.  Esta  estrategia beneficia  a  todas  las 


























Este  tipo de estrategias  se desarrollan principalmente en mercados  saturados por  la 




 Expansión  través  de  nuevos  canales  de  distribución.  A medio  camino  entre  las 







































es  que  ésta genere  valor.  La  generación  de  valor  para  el  accionista  se  producirá  cuando  la 
inversión  le  reporte  unos  rendimientos mayores  que  otras  inversiones  alternativas  con  el 
mismo nivel de riesgo. 
Y precisamente esta generación de valor seguirá si  la  inversión es capaz de mantener 
los niveles de  rentabilidad manteniendo o  reduciendo el  riesgo. En el caso que el accionista 
decida capitalizar parte o la totalidad del beneficio en la misma inversión, ésta se verá forzada 
a crecer para mantener la capacidad de generar valor para el accionista. 
Al  introducir el factor  riesgo al valorar una  inversión y su capacidad de generar valor 
estamos entrando en un terreno donde la subjetividad cobra una gran relevancia. En cualquier 
inversión  el  riesgo  va  a  estar  presente  y  nuestra  tendencia  natural  a  orientarnos  hacia  su 
minimización dentro de los parámetros de riesgo aceptable que cada inversor tiene. 
Una de  las vías de minimización del  riesgo que  siempre es  conveniente valorar es  la 
diversificación. Actualmente,  no  existe  un  acuerdo  para  definir  y medir  esta  estrategia.  Sin 
embargo, se puede entender como un medio necesario para ampliar la base de un negocio con 
el  fin  de  obtener  un mejor  crecimiento  y/o  reducir  el  riesgo  global. De  esta  forma,  puede 
materializarse en forma de inversiones en nuevos productos, servicios, segmentos de clientes 
o  mercados  geográficos.  Para  poder  conseguirlo  deben  utilizarse  diversos  métodos  que 
abarquen,  entre  otros,  el  desarrollo  interno,  joint  ventures,  acuerdos  de  licencias,  etc;  al 
mismo  tiempo  que  se  hace  necesaria  la  adquisición  de  nuevos  conocimientos,  técnicas, 




consecuencia,  la  apertura  a  la  diversificación  supone  cambios  tanto  de  tipo  físico  como 
















En  términos  generales,  entre  las  razones  principales  por  las  cuales  las  empresas 
diversifican sus actividades destacan: 





los  objetivos  de  crecimiento  del  ámbito  producto‐mercado  por  la  vía  de  la 
expansión. Puede ser debida al declive general   de  la demanda,  la obsolescencia 




 Aumento del poder de mercado, explotación de sinergias y  reducción del  riesgo 
global a través de tres vías: 
 




 Dominio mutuo.  La multiplicidad  de  los  contactos  puede  reducir  la 
dureza de la competencia. 
 
 Maximización  del  crecimiento,  el  crecimiento  supone  una  poderosa motivación 
para  los  directivos  ya  que  crea  oportunidades  de  promoción  y  aumentos  de 










 Recursos  y  capacidades  excedentarios:  se  pueden  explotar  llevando  a  cabo 
procesos de diversificación. Estos excedentes se pueden clasificar atendiendo a:  
 Recursos  físicos:  instalaciones,  locales  infrautilizados  o  aptos  para  el 
desarrollo de nuevas actividades. 
 Recursos financieros sobrantes respecto a los necesarios. 
 Recursos  intangibles  y  capacidades:  marca,  tecnología,  reputación, 
fidelidad  de  clientes,  habilidades  humanas,…que  por  su  propia 
naturaleza  intangible son de uso  ilimitado y por  tanto susceptible de 
aplicación en otros ámbitos. 
 Generación de sinergias: por el aprovechamiento común de los recursos o por las 







entre  negocios,  mejor  utilización  de  equipos,  reparto  de  costes 
indirectos, compras concentradas… 




consideran secundarios: deseo de mantener o mejorar  la  imagen de  la empresa 
ante  la  sociedad  o  la  presencia  en  actividades  donde  se  realizan  cambios 











Esta  estrategia  es  arriesgada.  Al  intentar  vender  productos  y/o  servicios 
completamente diferentes y dirigirse a clientes en mercados desconocidos suele existir poco 
margen  para  hacer  uso  de  los  conocimientos  existentes  o  la  consecución  de  economías  de 
escala.  La  principal  ventaja  es  que,  si un  negocio  sufre  de  circunstancias  adversas,  es  poco 
probable que el otro se vea afectado. 
Los  productos  y  los mercados  pueden  estar  relacionados  de  alguna  forma  con  los 
actuales, Ansoff distingue  cuatro  tipos de diversificación dependiendo de  las  relaciones que 
guarden unos con otros. Esta clasificación guarda algunos problemas al solaparse algunas de 
las categorías, por lo que se suelen identificar dos tipos de diversificación básicos, relacionada 
y  no  relacionada.  Tiene  su  origen  en  las  conocidas  categorías  de  diversificación  de  Rumelt 
(1974),  quien  distingue  4  alternativas,  negocio  único,  negocio  dominante,  diversificación 
relacionada  y  diversificación  no  relacionada.  Para  Rumelt,  la  diversificación  es  relacionada 
cuando  existen  recursos  compartidos  entre  los  negocios,  canales  de  distribución  similares, 
mercados  comunes  tecnologías  compartidas  o  en  definitiva,  cualquier  intento  tangible  de 
explotar de forma conjunta factores de producción. La no relacionada supone un mayor grado 







− Generación  y  explotación  de  sinergias  Aprovechamiento  de  recursos, 
habilidades  y  conocimientos  Ventajas  competitivas  Rentabilidad 
adicional. 





















ser  de  difícil  solución,  sobre  todo  cuando  las  unidades  de  negocio  son muy 
diferentes entre sí. 
 La  existencia de una  amenaza  legal  si  este  tipo de diversificación puede  ser 
objeto de una acción por parte del tribunal de defensa de la competencia. 
En  cuanto  a  la diversificación  no  relacionada,  el  principal  riesgo  deriva  no  sólo  del 
desconocimiento del negocio en el que se quiere entrar, sino que, al ser de naturaleza distinta 
a los existentes en la empresa, puede requerir nuevos recursos no disponibles por la misma: 
 La ausencia de  sinergias entre  los negocios,  salvo  las  financieras y directivas, 
hace  que  la  adquisición  de  un  nuevo  negocio  no  aporte  nada  al  mejor 
funcionamiento de  la empresa en  su  conjunto, por  lo que  resulta más difícil 
crear valor. 
 Aunque  las  competencias y habilidades genéricas de  la dirección puedan  ser 
traspasadas a otro negocio, las competencias específicas sólo se obtienen con 
el  tiempo y  la experiencia y éstas son, normalmente  las que pueden generar 
ventajas  competitivas.  Las  sinergias  de  dirección,  sólo  se  pueden  obtener 
cuando  la  lógica  estratégica  necesaria  para  dirigir  los  nuevos  negocios  es 
similar a la lógica dominante de la diversificación relacionada.  
 La  dispersión  de  intereses  que  se  produce  en  el  seno  de  la  empresa  como 
consecuencia  de  la  alta  diversidad  de  actividades  hace  que  el  negocio 
tradicional de la empresa se pueda ver perjudicado.  
 Las dificultades de gestión y coordinación de un conjunto de actividades poco 
relacionadas  entre  sí  pueden  hacer  casi  inmanejable  una  empresa 
conglomerada. 
 La  diversificación  no  relacionada  como  una  forma  de  aprovechar 
oportunidades de  inversión rentables exige tener que superar  las barreras de 
entrada que existan en la nueva industria. Estas barreras pueden hacer perder 






































servicios o marcas que aproximadamente  tienen el mismo  target de  clientes  (o uno 
similar pero satisfacen otras necesidades), por lo que constituyen nuevos mercados. 
 Diversificación  vertical:  ocurre  cuando  una  empresa  se  integra  hacia  delante 





 Diversificación  conglomerada:  se  produce  cuando  la  empresa  adquiere  empresas  o 












Como  ya  se  ha  mencionado  antes,  Aragón  cuenta  con  más  de  2000  empresas 
relacionadas  directa  o  indirectamente  con  el  sector  de  la  automoción.  Consultando  el 
Directorio  Central  de  Empresas  (DIRCE)   del  Instituto  nacional  de  estadística(INE),  Aragón 
alberga  a  170  empresas  cuya  actividad  principal  sea  la  fabricación  de  vehículos  de motor, 
remolques  y  semirremolques  y 17 de  fabricación de otro material de  transporte. Aparte de 
esto  existen muchas más  compañías  cuyas  actividades  están  relacionadas  y  dirigidas  a  la 
fabricación auxiliar de componentes  o servicios del sector de automoción. 
Aquí no se analizarán todas las existentes en el sector, sino las que se han obtenido a 
través  del  Portal  de  la  Subcontratación  Española.  En  esta  web  se  incluyen  las  empresas 
españolas  de  subcontratación  industrial  que  ofrecen  sus  servicios  en  el  exterior  o  tienen 
capacidad de hacerlo. Así que solamente se estudiarán las empresas auxiliares de automoción 
en Aragón incluidas en este portal. El directorio contiene información  referente a la actividad 
productiva,  maquinaria  principal,  las  materias  primas,  tamaño  de  la  empresa,  productos 
propios,  etc.  Aparecen  un  total  de  42  empresas  auxiliares  del  sector  de  la  automoción  en 
Aragón, clasificándose éstas mediante sus actividades principales, mostradas en la Tabla 49: 
01 Fundición  2  08 Plásticos  10 
02 Transformación sin arranque de viruta  10  09 Caucho  2 
03 Mecanización con arranque de viruta  7  10 Electricidad  3 
04 Tratamientos térmicos  1  11 Electrónica  1 
05 Recubrimientos superficiales  4  15 Vidrio  1 
06 Matrices, moldes y modelos  7  16 Química  1 
07 Utillajes y herramientas  4  17 Productos de subcontratación  5 
Tabla 49: Actividades principales empresas auxiliares 
Estudiando  la  información  correspondiente  a  actividad  productiva,  maquinaria 





























1. Náutico  7,30  10. Industria agrícola  4,38  19. Ferroviario  3,91 
2. Automoción y transporte  6,97  11. Armamento  4,30  20. Hogar‐menaje  3,86 





4,22  22. Herramientas  3,69 
5. Electrodomésticos  5,15  14. Juguetes  4,15  23. Música  3,66 
6. Telecomunicaciones  4,96  15. Textil  4,14  24. Farmacia  3,58 
7. Medicina  4,89  16. Iluminación  4,10  25. Envases  3,52 
8. Sector eléctrico  4,67  17. Sector energético  4,00  26. Mobiliario domestico 
y oficina 
2,85
9. Deporte  4,45  18. Hidráulica y fontanería  3,95     
Tabla 51: Priorización sectores 
Decoletaje  Mecanizado  Moldes 
(plástico)  Troqueles  Inyección plásticos  Embutición  Estampación 
















































Mecanizado  de  precisión  de  grandes  series  de  piezas  de  diversos  materiales  de 





































































Proceso de  fabricación que comprende un  conjunto de operaciones de  conformación 
de piezas mediante  remoción de material,  ya  sea por  arranque de viruta o por abrasión.  Se 
realiza a partir de productos semielaborados como lingotes, tochos u otras piezas previamente 


























































































































Rotacional:  El  material  (a  temperatura  de  plastificación),  se  deposita  por  toda  la 
















El  moldeo  por  transferencia:  En  este  procedimiento,  los  materiales  en  bruto  se 




















































Soplado:  proceso  altamente  utilizado  para  la  fabricación  de  cuerpos  huecos,  una 
preforma  llamada  parisón  generalmente  en  forma  de macarrón  se  deposita  entre  las  dos 
mitades del molde a  la temperatura adecuada. Una vez cerrado el molde se  introduce aire a 













Termoconformado: Método  que  de  forma  genérica  da  forma  a  planchas,  láminas, 
mantas, etc, de material con la ayuda de temperatura y presión. Calentando la materia prima a 

























































































































































































































































































determinada.  El  doblado  y  el  conformado  de  tubos  y  demás  perfiles  huecos  requieren 
herramientas especiales para evitar flexiones o aplastamientos y dobleces. 





intenta  doblar.  Se  usan mandriles  flexibles  especiales  que  se  insertan  en  el  tubo  antes  de 
doblarlo para que soporten las paredes durante la operación. Existen unas normas con las que 





Abocardado: consiste en  realizar un ensanchamiento del extremo del  tubo en  forma 




Ensanchado:  operación  por  la  que,  debido  a  la  presión  ejercida  por  un  punzón  se 
produce un aumento del diámetro del tubo. Muy utilizado para empalmar dos tubos. 
Estirado: operación de trabajo en frío. Reduce el diámetro o el espesor de la pared de 
un  tubo  sin  costura  y  caños,  después  de  que  se  ha  producido  el  tubo  por  alguna  otra 
operación. Mejora  el  acabado  superficial    y  las propiedades del material.  Se puede  llevar  a 
cabo con o sin mandril. Si no se utiliza mandril, se carece de control sobre el diámetro interno 
y sobre el espesor de la pared del tubo. 
Corte:  operación  por  la  que  se  consigue  separar  una  parte  del  tubo  de  otra  y  así 























































































El  proceso  de  inyección  de caucho  se  fundamenta  en  fundir  un material  plástico  y 
hacerlo  fluir  hacia  un molde,  a  través  de  una  boquilla  en  la  inyectora,  en  donde  llena  una 

















































El  moldeo  por  soplado es  un  proceso  por  medio  del  cual  se  producen  objetos 
de plástico hueco.  Es  un  proceso  semicontinuo  que  incluye  dos  pasos, 












La  extrusión‐soplado  es  la combinación  de  2  tecnologías:  la  extrusión  primero,  que 
permite obtener una masa de plástico homogénea y el  soplado que da  la  forma deseada al 




Tensionado:  en  el  proceso  de  tensión  soplado  se  obtiene  la  preforma  mediante 
inyección,  aunque  ocasionalmente  se  puede  obtener  mediante  extrusión.  La  preforma  se 
templa en un molde muy frio, de modo que se evita que cristalice el polímero. A continuación 
el polímero debe recalentarse, y una vez que se alcanza la temperatura adecuada se produce 
el  tensionado de  la pieza  en  las direcciones  axial  y  radial. Para  ello, por una parte  la barra 
central de  la máquina  sobre  la que  se obtiene  la preforma  se  alarga  y  simultáneamente  se 
introduce  el  aire  de  soplado  en  la  pieza.  Una  vez  que  se  obtiene  la  preforma  totalmente 







































































































Se  llama calderería a  una  especialidad  profesional  de  la  rama  de fabricación 
mecánica que  tiene  como  función  principal  la  construcción  de  depósitos  aptos  para  el 
almacenaje y  transporte de sólidos en  forma de granos o áridos,  líquidos y gas así como  todo 
tipo  de  construcción  naval  y  estructuras metálicas. Muchos  de  estos  depósitos  reciben  el 
nombre de silos y cisternas. La calderería puede ser de tres tipos: ligera, mediana y pesada. La 



























































































Este  tipo de  fundición es utilizado para piezas en  las que  la  calidad de  terminado  y 






















































En  este  apartado  se  presentarán  las  principales  conclusiones  e  incidencias  y  la 
valoración sobre la realización de este proyecto. 
En primer  lugar, una aclaración sobre  la  información utilizada,  la  intención  inicial era 
trabajar con el marco  Input‐Output del año 2010, en el que se  incluyera toda  la  información 
referente  a las importaciones y exportaciones de Aragón del pasado año, así como el destino 
de  las  mismas,  pero  tras  consultar    numerosas  instituciones(INE,  Instituto  Aragonés  de 
Estadística,  Banco  de  España,  Ibercaja  y  Cámara  de  Comercio),  todas  coinciden  en  que  no 
existe  información más actualizada que  la que disponemos, que es  la correspondiente al año 
2005. Éstos datan de un momento anterior a la crisis, por lo que pueden ser útiles más a medio 




una estimación gracias a  la colaboración del profesor  Jaime Sanaú de  la Facultad de ciencias 
económicas y empresariales de la Universidad de Zaragoza sobre cómo afectaría, teniendo en 





año  2010,  y  su  evolución  con  respecto  al  año  anterior  de  los  productos  importados  y 
exportados por las empresas aragonesas según pertenencia a sector CNAE2009. 





aumentar  la  cuota  de mercado  y  el  volumen  de  ventas  por  parte  de  las  empresas,  pero 
teniendo en cuenta el contexto actual en que nos encontramos y las características concretas 
del sector, se ha  tratado de dar  la mejor alternativa a  la hora de  intentar salir de  la crisis, a 
través  de  la  diversificación.  Igualmente,  con  el  objetivo  de  obtener  unos  resultados  de  la 
situación del sector lo más fieles posibles a la realidad, se ha ajustado el proyecto al estudio de 








industrial  y  tecnológica  como  estrategia  de  futuro  de  las  empresas  auxiliares  del  sector  de 
automoción  de  Aránzazu  Acerete,  quedaba  patente  que  la  mayor  parte  de  las  empresas 




Por  otro  lado  habría  sido  interesante  disponer  de  datos  más  concretos  sobre  la 
evolución de las cifras y líneas de producción de las empresas del sector afectadas por la crisis 
en  los  últimos  años  para  poder  realizar  así  un  análisis  más  detallado  y  exhaustivo  de  la 
diversificación  aplicada  a  esas  industrias  pertenecientes  a  los  diferentes  subsectores  más 
específicamente.  Esto  ha  sido  imposible  debido  a  que  tras  acudir  y  preguntar  a  un  buen 
número  de  organismos  públicos,  tales  como  la  Cámara  de  comercio,  departamento  de 
industria  del  Gobierno  de  Aragón,  Instituto  aragonés  de  fomento,  Instituto  aragonés  de 
estadística, Clúster de automoción de Aragón, etc…  apenas hay información disponible sobre 
la  industria  auxiliar de  automoción  en Aragón. Además,  es difícil ponerse de  acuerdo  en  la 
definición  de  la misma  ya  que muchas  empresas  de  los  diferentes  subsectores  industriales 






volumen de  facturación, organización  general, etc… de  cada una de ellas para proponer  las 
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